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ABSTRAK 
Keluarga pada umumnya dipahami sebagai sekelompok orang yang 
berhubungan satu sama lain melalui hubungan ikatan darah, perkawinan, atau 
adopsi dan tinggal bersama, membentuk unit ekonomi dan melahirkan serta 
membesarkan anak. Keluarga kontemporer dipahami sebagai hubungan di mana 
individu tinggal bersama dengan komitmen, membentuk unit ekonomi dan 
mengasuh anak, memiliki identitas yang melekat pada kelompok. Hubungan 
utama keluarga adalah antara suami-istri dan orangtua-anak. Dalam proses 
kehidupan, masyarakat mengalami perubahan seiring dengan tuntutan kebutuhan 
dan kebijakan pembangunan atau kebijakan dalam industrialisasi telah memaksa 
seseorang untuk bermigrasi sementara, hal ini dikarenakan individu tersebut 
memiliki pekerjaan di sektor industri. Penelitian ini difokuskan: Bagaimanakah 
strategi pasangan suami istri dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada 
pernikahan yang long distance?  
Penelitian ini menggunakan paradigma interpretative, denga lokasi 
penelitian di Kota Surabaya. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat lima 
informan. Kelima informan tersebut diwawancara secara mendalam untuk 
memperoleh data primer dengan didukung melalui observasi secara terlibat untuk 
mendapatkan data sekunder. Penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai pisau 
analisis yaitu teori Perubahan Keluarga oleh William F. Ogburn, teori Adaptasi 
oleh Robert K. Merton, dan teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. DeVito. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan keluarga long distance 
marital in relationships dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan seperti 
kepercayaan, kejujuran, keuangan, masalah anak, masalah dengan mertua, dan 
pemenuhan biologis. Setiap keluarga satu dengan yang lain memiliki strategi yang 
sangat bervariasi. Dengan perbedaan strategi dari masing-masing keluarga 
memiliki efek tersendiri terhadap keberhasilan pasangan suami istri dalam 
mempertahankan keutuhan rumah tangga selama terpisah oleh jarak.  
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